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CPA(CardiOpulmonary arcst)で搬送されたネフローゼ症候群の1例







CPA(cardiopulmonary arrcst)、DOA(dcad on a面val)、ネグレクト
A case of nephrotic syndrome transported
in a state of cardiopulmonary arrest.
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図 1 患児の全身写真 図 2 単純X線写真
PA(CardiOpulmonary arrest)で搬送されたネフローゼ症候群の1例






































pH          70
比重     1007
Na        138 mEq/1
K           7.5 mEq/1
Cl        l19 mEqハ
BUN     15 6 mg/dl
CRTNN   O.5 mg/dl
蛋白      11l mg/dl
細菌      陰性
図3 頭部X tt C丁像








うにすることも重要と考えられる。         2)水田隆三 :小児DOAの実態と今後の対策。
日本医事新報 3712:25-30,1995おわ りに
3)吉本賢良 :ネフローゼ急症。小児医学 17:
本論文の要旨は第H回日本小児救急医学会(平  471‐484,1984
成9年6月、東京)において発表した。
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